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LA “CARTA DE NATURALESA” DE MESTRE VICENÇ CASTELLÓ,
DOCTOR EN MEDICINA, CATALÀ NATURAL DE MALTA,
EXPEDIDA PER LA CORT GENERAL DE 1585*.
MARÍ I BRULL, Gerard
RESUM: Notícies biogràfiques sobre el doctor en Medicina i en Arts i Filosofia, Vicenç
Castelló, natural de l’illa de Malta, membre de l’Estudi General de Barcelona, nebot del
també doctor en medicina Francesc Castelló. Estudi del contingut de la Carta de Naturalesa
que li va ser concedida a la Cort General de 1585, mitjançant la qual se’l reconeixia com
a català i que li va permetre d’ocupar càrrecs al Consell de Cent barceloní i a la Generalitat
de Catalunya.
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RESUMEN: Noticias biográficas sobre el doctor en Medicina y en Artes y Filosofía, Vicenç
Castelló, natural de la isla de Malta, miembro del Estudio General de Barcelona, sobrino
del también doctor en medicina Francesc Castelló. Estudio del contenido de la Carta de
Naturaleza que le concedieron las Cortes 1585, mediante la cual se le reconocía como
catalán y que le permitió ocupar cargos en el Consejo de Ciento barcelonés y en la
Generalitat de Cataluña.
Palabras clave: “Vicente Castelló, doctor en Medicina”, “Cortes de 1585”, “Estudio General de Barcelona”.
*
Tal com es desprèn del Diccionari Biogràfic de Metges Catalans, mestre Vicenç Castelló
havia nascut a l’illa de Malta. Al començament del segle XVII, el trobem com a catedràtic
de l’Estudi General de Barcelona. L’any 1603, era membre del Col·legi de Doctors en
Medicina de Barcelona. L’any 1588, era conseller de l’Ajuntament de Barcelona1 .
En la documentació a vegades és nomenat Vicenç Catxallebre àlies Castelló, que són en
realitat els cognoms patern (vinculat amb l’illa de Malta) i matern (català), si bé va fer ús
pràcticament sempre del cognom propi de la seva família a Barcelona, vinculada amb el
món mèdic.
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No és un personatge desconegut de la historiografia sobre medicina, però el contingut
de la documentació que aquí es presenta aporta dades clares per a conèixer millor els
seus orígens, la seva procedència geogràfica i els seus lligams familiars.
Per a documentar convenientment aquelles notícies biogràfiques més conegudes,
desenvolupo en primer lloc dos apartats: un sobre l’exercici de la seva professió mèdica
(inclosa la vessant docent) i l’altre sobre la funció de conseller segon de la ciutat de
Barcelona que va desenvolupar puntualment entre 1588 i 1589. Un tercer apartat
consisteix en l’aportació del contingut de la “carta de naturalesa” que li va concedir la
Cort General reunida a Montsó l’any 1585.
DOCTOR EN MEDICINA, 1569-70
Vicenç Castelló va esdevenir batxiller el 7 de desembre de l’any 15692 . L’única referència
conservada és la nota sobre el Bachalaureatus in medicina Vincentii Castelló, continguda
en els Llibres de Graus3 . Segons aquella nota, en Vicenç Castelló va ser presentat per
Enric Solanes i en foren els examinadors Cristòfol Castellví i Pere Pau Grimosachs; es fa
constar també que va obtenir el Grau tanquam benemeritus et valde condignos et nemine
discrepante.
No està clara la data del seu doctorat. El doctor J. Danon4  esmenta el 3 d’octubre de
1570, de manera que fou presentat per Simó Desplà i examinat per Onofre Bruguera,
Francesc Castelló, Antic Roca i Enric Solà. Però aquestes dates es contradiuen amb
diverses notícies. Per una banda, el dimecres 8 de desembre de 15685 , quan, reunida la
facultat dels doctors en medicina dins de l’Estudi General de Barcelona, va ser presen-
tada la proposició que Vicens Castelló, nebot de mestre Francesch Castelló, doctor en
medicina, volia ser agregat al Col·legi de medicina, per la qual cosa calia rebre la sòlita
informació de genere. Els doctors reunits van prendre la decisió d’iniciar el procés
acostumat per a agregar-lo.
Per altra banda, hi ha una referència del 21 de juliol del mateix any 1570 (dos mesos i mig
abans) segons la qual l’examen ja s’havia produït, fins i tot amb una polèmica al voltant
de l’actuació d’un dels examinadors, mestre Onofre Bruguera6 .
Segons aquest mateix assentament del 21 de juliol, els doctors del Col·legi varen procedir
a elegir el doctor en medicina Francesc Domingo per a què, juntament amb el rector del
Col·legi i el degà de la facultat, vegin la informació feta en Malta de la persona de Vicens
Catxallebre, àlies Castelló, de Malta, i que després en facin relació a tots.
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Uns dies més tard, el 2 d’agost, la facultat de doctors en medicina de l’Estudi General va
deliberar que se li lliuressin les insígnies de doctor en medicina, emperò que no sia
agregat ni·s tracte de agregar-lo que primer dita facultat no stigue asentada e informada
de son linage, per a la qual cosa li donen un marge de dos anys, sempre a despeses de
Vicenç Castelló. Disposen també que dos doctors redactin els interrogatoris i suplicacions
i que més endavant sigui nomenat un procurador a l’illa de Malta per enviar-li la
documentació, perquè no vinga en mà d’altra persona. Segons el doctor J. Danon, el 3
d’agost va rebre el grau de llicenciat i doctor7 .
Seguint el procés, el 12 d’agost van ser designats mestre Francesc Domingo i mestre
Jeroni Magarola per a què ne tingan chàrrech particular de fer fer la supplicació e
interrogatoris seran necessaris per a la provansa de llinatge de Vicens Catxallebre alies
Castelló, amb intervenció dels doctors en lleis misser Pere Batlle i misser Frederic Font,
doctors de l’Estudi General. Disposen també que el dia següent sigui nomenat el procurador.
Finalment,  el 16 de setembre, attès que mestre Vicens Castelló, doctor en medicina, ha
dada plena prova de son llinatge, conforme ya la han vista, el rector de l’Estudi General
va proposar que es procedís a agregar mestre Vicenç Castelló.
Però no solament es va doctorar en Medicina. Gairebé vint anys més tard, el 2 d’agost de
1589, quan era doctor en medicina i conseller segon de la ciutat de Barcelona, prèvia
obtenció del batxillerat en Arts i Filosofia (sense que tinguem constància de quan es va
produir), va efectuar l’examen per a rebre el grau de Doctor en Arts i Filosofia. Els
examinadors foren Arcàngel Queralt, Jaume Ordoneda i Ciprià Torres, com a doctors en
Arts i Medicina, i Francesc Massó com a doctor en Arts i Filosofia i batxiller en Medicina.
Va ser presentat per Dionís de Jorba, doctor en lleis i donzell de Barcelona, davant el
doctor en Arts i Filosofia Francesc Ferrer.
Rep les consideracions de ser in Artibus et Philosophiae preditus ingenioque acutissimus,
moribus modestus atque omni doctrina preditus, qui sua florenti etate assiduis exercitatus
vigiliis in predicta legali scientia solitam et curiosam operam iugiter impendit, actus
scolasticos et doctoreos tam publice quam private gessit. Francesc Ferrer, d’acord amb
el criteri dels examinadors i actuant en lloc del canceller de l’Estudi General, el bisbe de
Barcelona Joan Dimes Lloris, expressa el dictamen acostumat per a elevar-lo a la categoria
de Doctor: tanquam benemeritum et valde condignum et nemine discrepante declaravit
et constituit ac licenciatum et doctorem in dicta Artium et Philosophie scientia promovit,
fecit et creavit. Aquell mateix dia és agregat al Col·legi de doctors en Arts i Filosofia8 .
De resultes d’aquest doble doctorat i essent membre de dos Col·legis de Doctors, el
trobem de vegades integrat tant en el Col·legi de Medicina com en el d’Arts i Filosofia,
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com ara el 21 d’agost de 1604, que consta en les dues llistes Pro Collegio Medicorum i
Pro Collegio Artium et Philosophie, o el 25 d’agost següent, que forma part d’una comissió
de vint-i-quatre, però pel Col·legi de Doctores Artium9 .
En els Llibres de Grau de l’Estudi General apareix esmentat participant en moltes activitats
de la institució, de la mateixa manera que s’hi troben referències en els Llibres de
Deliberacions dels consellers de Barcelona. No és possible ser exhaustiu aquí en fer una
relació dels càrrecs que va desenvolupar, però per esmentar-ne alguns, podem veure els
següents:
· L’any 1581 el trobem ocupant el càrrec de Vicerector de la Universitatis Academie
Generalis, essent rector en Jeroni Magarola10 .
· El 5 de novembre de 1588, és elegit per a desenvolupar el càrrec d’oïdor de
comptes del clavari de l’Estudi General11 .
· El 24 de novembre de 1589, els consellers de Barcelona el nomenen racional
de l’Estudi12 .
· El 22 de setembre de 1594, el Col·legi de Medicina, procedint a votacions, va
designar lo senyor doctor Vicens Castelló per a portar lo llibre dels torns per un
termini de dos anys13 .
· El 7 de desembre de 159514  està documentat com a clavari de l’Estudi General,
quan el consistori fixa les precedències per a seure entre els consellers i els
càrrecs de l’Estudi: lo prior de Santa Anna, qui és conservador de dit Studi, sega
entre segon y terç consellers, y lo rector del dit Studi entre terç e quart consellers,
y lo clavari, qui vuy és el doctor Vicens Castelló, y los successós clavaris, entre
quart y quint consellers...
· El 9 d’octubre de 1596 és elegit un dels vint-i-quatre consellers de rector de
l’Estudi General; forma també part de la comissió de 8 doctors per a elaborar la
terna per a rector i vicerector i és elegit un dels quatre doctors consularis15 .
· El 25 de setembre de 1602 és elegit consiliari o conseller de l’Estudi General i
en la mateixa sessió és designat també membre de la vintiquatrena per al
bienni següent16 .
· El 12 d’octubre següent és elegit per a formar part d’una comissió de 12 perso-
nes per a discutir sobre la manera de suplir les absències de membres de
l’Estudi que no poguessin assistir als ajuncts, actes y congregacions de la
Universitat17 .
· El 12 d’abril de 1604 el trobem com a Degà de l’Estudi, actuant en el doctorat de
Gregori Salamanca18 .
· Com ja he dit abans, el 25 d’agost de l’any 1604 és elegit per a formar part de la
vintiquatrena, però com a membre del Col·legi de Doctors en Arts19 .
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En l’aspecte docent, està documentat ocupant diverses vegades les càtedres de Medi-
cina de l’Estudi General o com a membre dels tribunals: octubre de l’any 158820 ; novembre
de 158921 ; jutge per a la oposició de la càtedra major de Galeno, el 159422  i el 159523 .
També podríem considerar aquí la seva participació en els exàmens de batxillers i de
doctors, tant en la funció d’examinador (Jeroni Marcó, 1572; Francesc Cabrer, 1574;
Rafael Oms, 1576; Gabriel Antoni Bosser, 1579; Andreu Bonet i Jeroni Jover, 1580;
Tomàs Pujol, 1582; Jeroni Benet Lleudes, 1584; Francesc Jeroni Massó, 1588; Joan Paulí
Amat, 1598; Tomàs Bòria, 1602; Lluc Cabessa, 1603) com fent la presentació del doctorand
(Miquel Coromines, 1574; Melcior Anglada i Francesc Terrassa 1577) 24 .
Està també documentat l’any 160325 , en un episodi de conflicte amb el seu client Carles
de Viladamany i Cruïlles, quant aquest el va requerir per a què anés cap a Vic, on residia,
per a tractar-lo novament dels dolors abdominals que patia. Vicenç Castelló va refusar
d’anar-hi i li va enviar una declaració davant notari argumentant que no podia desplaçar-
se a un lloc tan llunyà i abandonar la clientela de Barcelona.
Conseller segon de Barcelona, 1588-89
Un episodi particular de la seva biografia correspon al període d’un any que va
desenvolupar el càrrec de conseller segon de la ciutat de Barcelona, de novembre de
1588 a novembre de 1589.
Efectivament, el dimecres, 30 de novembre de l’any 1588, festa del gloriós sant Andreu
apòstol, va ser designat conseller, seguint el sistema de la insaculació: E de la bossa de
conseller segon ciutedà, fonch procehit en fer extracció de un rodolí de fusta en y per a
conseller segon ciutedà de la dita ciutat, dins lo qual rodolí fonch trobat scrit lo nom de:
mestre Vicens Castelló, doctor en medecina, conseller segon ciutedà26 .
Els altres membres del consistori que van sortir elegits en la mateixa extracció foren:
mossèn Galceran Cahors y de Soler, consaller (sic) en cap militar; mossèn Joachim
Setantí, consaller terç ciutedà; mossèn Joan Servera, mercader, consaller quart merca-
der, Jaume Colomer, manyà, consaller quint manestral; misser Juan Magarola, doctor en
drets, ciutedà, obrer ciutedà; Joan Morer, notari reyal, obrer artista27 .
El dia següent, dijous 1 de desembre, el nou consistori va procedir a fer el jurament del
seu càrrec. En absència del nou conseller primer, va correspondre al segon, mestre
Vicenç Castelló, d’ocupar el seu lloc. Per aquest motiu, després d’haver sentit missa
davant l’altar de Santa Eulàlia de la Catedral de Barcelona, Vicenç Castelló va procedir,
intus appertamentum vulgo dicti de trenta, domus honorabilis Consilii dicte civitatis, a
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jurar en poder del conseller primer sortint, Galceran de Navell. Fet això, la resta dels nous
consellers varen jurar en poder seu, tenint in manibus suis librum viridum primum
intitulatum, i tots plegats van escoltar la sentència d’excomunicació28 .
L’absència del conseller primer va continuar en les següents reunions del Consell, de manera
que el dia 2 de desembre, representant conseller en cap, li va correspondre de prendre el
jurament dels administradors i altres persones encarregades de la Taula de Canvi de la
ciutat29 , fins que el 5 de desembre va arribar Galceran de Cahors i va prendre possessió del
seu càrrec, fent el jurament de conseller primer en poder del tercer, en Joaquim Setantí30 .
Per a desenvolupar convenientment les seves obligacions de conseller segon, va haver
de nomenar un substitut per a desenvolupar les seves tasques docents en la càtedra de
medicina que ocupava en l’Estudi General, una de les tres majors, de manera que el
consistori va aprovar el mateix dia 2 de desembre de 1588 la substitució ha feta lo senyor
conseller segon en persona de mestre Gabriel Antoni Bosser per a continuar de legir la
càtreda que dit senyor conseller Castelló legia en lo Studi General sie admesa, segons
que aquella admeten. E que per ço los administradors de dit Studi pagen tot lo salari
integra a dit senyor conseller com és acostumat fer en lo any passat y a dit Bosser se
page la primera mija anyada y porrata y la segona integrament, legint lo dit dita
substitució31 . Havia estat elegit com a lector per aquella càtedra el mes d’octubre del
mateix any 1588, mentre que per a les altres dues van ser designats lo doctor Francesch
Domingo i lo doctor Hierònim Magarola 32 .
Durant l’any de durada del seu càrrec, fins a la nova extracció de consellers del 30 de
novembre de 1589, va haver de fer front a la greu epidèmia de pesta que va esclatar de
forma virulenta els mesos d’estiu33 , de manera que a primeries de setembre van emmalaltir
els consellers, llevat  d’ell i de Joaquim Setantí: Los magnífichs consallers segon y ters,
los altres per malaltia impedits...34 .
Quan s’acostava la data de renovació del consistori (el 30 de novembre de 1589) va ser
elegit per a desenvolupar altres funcions vinculades amb l’Estudi General, com ara el 4
de novembre, que fou elegit per a ocupar una càtedra de medicina, altre cop junt als
mestres Francesc Domingo i Jeroni Magarola35 . Pocs dies després, el 24 de novembre, va
ser elegit racional de l’Estudi degut a la vacant en aquest ofici que s’havia produït per
impediment de mestre Josep Dalmau36 .
A partir de la primera participació en el Consell de Cent, el trobarem amb força regularitat
fins a la seva defunció37 : 1587-88, 1593-94, 1595-96 i 1596-97, 1600-01, 1603-04 i
1604-05, 1607-08 i 1608-09, 1610-11 i 1611-12; finalment, 1613-14, que fou l’any de la
seva mort.
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Per a esmentar la seva participació en les tasques del govern municipal, podem esmentar:
forma part de la terna de mostassafs el 158738 ; membre de la vuitena del morbo el 159139 ;
membre de la dotzena d’habilitadors de la insaculació el 159440  i el 159641 ; membre de
l’ambaixada als diputats sobre dissensions entre diputats i oïdors el 159642 ; comissió per a
l’arrendament del tall de la coresma, el 159643 ; comissió per a veure les pèrdues en la venda
de blats, el 159644 ; membre de la vuitena de les obres de l’estudi, el 159645  i d’una comissió
de tres persones per a inspeccionar les obres el 159746 ; tauler de la Taula de Canvi, el 159747 .
LA CARTA DE NATURALESA: 1585
Presentem aquí la seva sol·licitud per a ser naturalitzat com a català, ja que, si bé de
procedència catalana i resident a Barcelona, havia nascut a l’illa de Malta, motiu pel
qual no podia exercir certs càrrecs, dignitats o beneficis legalment reservats als naturals
del Principat. Diverses Corts donaren una definició de “natural català” com aquell que
verament y sens fictió o dispensatió seran naturals de dits Principat y Comtats y nats en
los locs y terras que pagan los fogatges al General de Cathalunya e los fills de aquells
encara que sien nats fora de los dits Principat y Comtats48 . Així doncs, eren considerats
catalans els nats a Catalunya i els fills o néts de pare o d’avi català que haguessin tornat
al Principat i hi establissin domicili. El cas dels primers correspon al concepte del ius soli
(el dret pel lloc de naixement) i els segons al ius sanguinis (el dret per l’orígen o procedència
familiar); aquest darrer, però, s’entenia només per línia paterna49 .
Cal tenir present que els naturals d’altres territoris subjectes a la mateixa monarquia eren
considerats igualment estrangers, ja que una cosa era ser súbdit i una altra ser natural: la
dependència envers el sobirà (súbdit) era diferent del lligam envers el grup humà o el
territori (naturalesa). Per exemple, un aragonès, un valencià, un castellà o un napolità eren
tots súbdits de Felip II, però eren estrangers en cada un dels altres territoris aliens al seu.
Un estranger podia, però, ser naturalitzat i gaudir per tant dels drets dels naturals d’aquell
territori i transmetre aquest estatus de ciutadà a la seva descendència. Efectivament, hom
podia aconseguir aquesta consideració de natural del Principat de Catalunya en base a
diversos criteris o mèrits, alguns dels quals coincidien en la persona de Vicenç Castelló: es
tenia en compte el temps de residència en el país (millor quan més temps feia); també era
important haver-se casat amb persona natural del país (això vol dir tenir cònjuge i tenir
casa); un altre criteri era parlar-ne la llengua i conèixer i seguir els costums del lloc; un
aspecte especialment important era ser descendent de persones naturals del país.
De fet, hom es pregunta per què persones que feia molts anys que vivien al Principat,
(fins i tot ocupant càrrecs eclesiàstics o públics que de vegades estaven afectades per
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les prohibicions als estrangers), de sobte sol·liciten la naturalització com a català50 . En
el cas de mestre Vicenç Castelló la motivació és força clara: si bé a nivell professional ja
formava part de les més altes institucions en l’àmbit de la medicina, la seva intenció era
entrar a formar part del govern municipal de la ciutat de Barcelona, com ho demostra el
seu ingrés al Consell de Cent el novembre de 158751  i la seva participació en diferents
càrrecs els anys següents, especialment com a conseller segon en les insaculacions de
1588, però també en diversos càrrecs i comissions.
I. La suplicació
Per a justificar la legitimitat de ser naturalitzat català, Vicenç Castelló exposa en la seva
suplicació diversos arguments que incideixen en aquells aspectes més acceptats per a
tals actes:
a. Ascendència catalana:
La suplicació s’inicia exposant la seva ascendència catalana, a partir del seu avi Jaume
Castelló, cirurgià de professió, natural i habitant de Barcelona, qui es va instal·lar a l’illa
de Malta amb la seva dona i fills, per motius professionals que no especifica. Una filla
seva anomenada Lucrècia es va casar allí, amb un escrivà de la Tresoreria de l’Orde de
Sant Joan anomenat Francesc Cacciallebre52 ; mestre Vicenç Castelló és nat d’aquest
matrimoni, entre altres fills, germans seus que no esmenta.
Així doncs, si bé era nat de ciutadana catalana, havent nascut fora del Principat i no
descendir en una o dues generacions directament per línia masculina, no podia acollir-
se ni al ius soli ni al ius sanguinis, per la qual cosa era considerat un estranger.
A continuació exposo la seva família a partir de les dades genealògiques contingudes en
la suplicació.
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b. Residència i matrimoni a Barcelona
Quan tenia sis o set anys, poch més o manco, els seus pares el van enviar a Barcelona,
on resideix des d’aleshores amb la seva muller (natural de Barcelona i filla d’un cirurgià,
mestre Jeroni Masnovell) i la seva família, de manera que no és tornat may ni ha habitat
en la dita isla de Malta, hans ha habitat en la dita ciutat de Barcelona y en ella s’és fet
doctor. Fins a tres vegades reitera al llarg de la seva suplicació el fet d’haver fixat la seva
residència a la ciutat de Barcelona, explicitant la seva desvinculació amb la seva illa
natal de Malta, com acabo de dir.
c. Convivència amb la família de Barcelona
Des de la seva arribada a Barcelona no ha conviscut amb altra família que el germà del
seu avi (mestre Miquel Castelló, d’ofici boter), els fills d’aquest (el prevere i beneficiat de
la seu mossèn Miquel Castelló, i el síndic de la ciutat de Barcelona i notari, el difunt
mossèn Macià Castelló) i el seu oncle matern Francesc Castelló, doctor en medicina, ja
difunt, amb qui s’ha criat, i tot temps à estat entre ells. Aquest parentiu queda clarament
confirmat quan fa la sol·licitud de ser agregat al Col·legi de doctor en medicina, on és
esmentat nebot de mestre Francesc Castelló53 .
d. Ús del cognom català matern
Tal com afirma en la seva suplicació, per no haver conegut altre pare ni mare sinó los
Castellons ... no ha pres lo nom de son pare, sinó de Castellons per sa mare; y axí, des
de minyó, en la dita ciutat y per los estudis lo han sempre anomenat Vicens Castelló. Així
no és del tot exacte, perquè en la documentació de l’Estudi General l’hem trobat algunes
vegades esmentat Vicens Catxallebre àlies Castelló, de Malta54 .
e. Vinculació professional amb Barcelona
Mestre Vicenç Castelló dóna especial transcendència a la seva formació i doctorat en
medicina i al seu exercici professional i docent en institucions de la ciutat, conscient que
era un ofici requerit socialment per les autoritats públiques: en la ciutat de Barcelona
s’és fet doctor, y ha setza anys complits y prop de diset que com a doctor en dita ciutat de
Barcelona pratica y vesita. Efectuats els càlculs corresponents, coincideix de manera
aproximada amb la finalització dels seus estudis cap als anys 1569-70
Està vinculat també amb l’hospital de la Santa Creu des de fa gairebé deu anys: per nou
anys y set mesos contínuos ha servit y visitat lo Espital General de aquella.
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Realitza també funcions docents a l’Estudi General (ha llegit medicina públicament en lo
Estudi General de dita ciutat de Barcelona per espay de sinch anys) i forma part del
Col·legi de doctors en medicina (és agregat en lo Col·legi dels doctors de medicina de la
dita universitat de Barcelona).
En definitiva, està estretament vinculat amb les institucions mèdiques més importants
de la ciutat, la qual cosa ja és per si mateix un reconeixement de la seva vàlua professional
i la confirmació de la seva inequívoca integració, social i professional, com a habitant de
Barcelona..
f. Consentiment previ dels consellers de Barcelona
Aquesta integració ve precedida del reconeixement dels consellers i vint-i-quatrena de la
ciutat de Barcelona, que han donat son consentiment i l’han recolzat donant instruccions
escrites als seus síndics a la Cort.
Efectivament, el 24 de juliol d’aquell any 1585 va ser plantejada en una reunió del
Consell barceloní la sol·licitud de mestre Vicenç Castelló per a què se li fes la mercè de
consentir en què ell puga ser habilitat per cathalà com realment ho és, essent y procehint
de pares cathalans, però per determinats motius que no s’especifiquen, van decidir no
tractar aquesta qüestió i deixar-ho a major deliberació y a temps més convenient55 . En
els assentaments posteriors no consta que es tornés a tractar el tema; segurament va
ser decidit de manera positiva, però sense deixar constància escrita en els llibres de
deliberacions.
Per totes aquestes circumstàncies, mestre Vicenç Castelló acabava la suplicació
expressant la seva voluntat de ser habilitat, tingut y reputat per verdader cathalà y
desendent de cathalans y, ademés, en las honras y beneficis del present Principat, per la
qual cosa demanava als braços de la Cort General, reunida a la vila de Montsó, que sien
servits de prestar son consentiment y voluntat en què dit mestre Vicens Castelló sia
habilitat per cathalà y natural del present Principat, y voler affavorir las personas que
tornan a sa naturalesa y habitació de sos passats, com ho ha fet y fa dit mestre Vicens
Castelló, expedint la corresponent “lletra d’habilitació” o carta de naturalesa.
II. L’habilitació o “Carta de Naturalesa”
La suplicació de Vicenç Castelló va ser vista per cada un dels estaments en dues sessions
diferents: el dimecres 23 d’octubre, per la tarda, va ser vista pels estaments eclesiàstic56
i militar57 , i el braç reial58  la va veure el dia següent, dijous 24, també en la sessió de la
tarda. La decisió presa en tots tres casos va ser que fiat ut supplicatur, comptant, però,
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amb l’oposició momentània dels síndics de Girona, Rafael Vivet i Andreu Vilaplana, els
quals no volien donar el seu consentiment sense tenir prèviament expressa llicència de
la seva ciutat.
D’acord amb la decisió d’accedir a la suplicació de Vicenç Castelló, els presidents de
cada un dels tres braços de la Cort van signar la carta d’habilitació corresponent a
aquells mateixos dies: el 23 d’octubre pels braços eclesiàstic i militar (el bisbe de Barce-
lona Joan Dimes Lloris i el vescomte Francesc Dalmau de Rocabertí, respectivament) i el
dia següent, 24 d’octubre, pel braç reial (el ciutadà i síndic de la ciutat de Barcelona,
Pere Ferreres).
Segons els contingut de la carta, els tres estaments del Principat de Catalunya van
procedir a habilitar-lo per català, en tal manera que·us alegreu y alegrar y gosar pugau de
totes coses que catalans naturals se alegren y gozan com si fosseu natural català, y que
en tots officis, honors, prerogatives y altres coses pugau concórrer com los altres catalans
naturals.
L’estament eclesiàstic va manar l’expedició de la carta en la sessió del 7 de novembre
per la tarda i el braç militar ho va fer el dia següent59 , mentre que no consta quan ho va
fer el braç reial. La transcripció que presento en apèndix, tant per la suplicació com per
l’habilitació, correspon als textos continguts en el procés de l’estament eclesiàstic.
Tenint present que cada 30 de novembre es feia a Barcelona l’elecció dels nous
consellers, no va ser fins al novembre de 158760  que va entrar a les bosses de la insaculació
de la ciutat de Barcelona: Ciutadans qui entren: mestre Vicens Castelló, metge. Com ja
he comentat, a partir d’aleshores va participar en el govern municipal, fins que en les
extraccions corresponents a novembre de 161461  trobem la referència: Ciutadans qui
resten: lo doctor Vicens Castelló; y per ser mort [...], sense especificar el nom de la
persona que el va suplir en la llista.
ANNEX DOCUMENTAL
A. Suplicació.
Il·lustríssims, reverendíssims, excel·lentíssim, molt il·lustres, il·lustres, molt
reverents y molt magnífics senyors.
Jaume Castelló, sirurgià, natural que fonch y abitant de la ciutat de Barcelona y
fonch casat en la dita ciutat, per rahó de son offici de chirurgià se transferí en la isla de
Malta ab sa muller, fills y familia y allí en dita isla casà una filla anomenada Lucrèsia,
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legítima y de llegítim matrimoni procreada, la qual en la mateixa isla de Malta casà ab
Francesc Lacci Aleyre62 , scrivà del thresor de la Religió de Sant Joan en la dita isla de Malta;
del qual matrimoni, entre altres fills, és estat procreat mestre Vicens Castelló, vuy doctor en
medicina y habitant en la dita ciutat de Barcelona ab sa muller y família, la qual és natural
de la dita ciutat de Barcelona, filla de mestre Hienòmim Masnovell, quòndam chirurgià y
natural de Barcelona; lo qual mestre Vicens Castelló per sos pares y havi fou tramès en la
dita ciutat de Basis63  de edat de sis o set anys, poch més o manco, Y axí, per no haver
conegut altre pare ni mare sinó los Castellans64 , ço és, lo germà de son avi, mestre Miquel
Castelló, boter, y sos fills, ço és, mossèn Miquel Castelló, prevere y beneficiat de la ceu de
Barcelona, y a mossèn Macià Castelló, còndem notari real y síndich que fou de la dita ciutat,
y a son honcle, jermà de sa mare, mestra Francesc Castelló, quòndam doctor en medecina,
que·l ha criat, no ha pres lo nom de son pare, sinó de Castellons per sa mare; y axí, des de
minyó, en la dita ciutat y per los estudis lo han sempre anomenat Vicens Castelló, perquè
tot temps à estat entre ells y no és tornat may ni ha habitat en la dita isla de Malta, hans ha
habitat en la dita ciutat de Barcelona y en ella s’és fet doctor, y ha setza anys complits y
prop de diset que com a doctor en dita ciutat de Barcelona pratica y vesita, y per nou anys
y set mesos contínuos ha servit y visitat lo Espital General de aquella, y llegit medicina
públicament en lo Estudi General de dita ciutat de Barcelona per espay de sinch anys; y és
agregat en lo Col·legi dels doctors de medicina de la dita universitat de //282v// Barcelo-
na. Y per quant dit mestre Visens Castelló, com a persona que sos avis y antessessors són
estats naturals y habitans de la dita ciutat, degitjaria que, no obstant que sia nat en la dita
isla de Malta, fos per los brassos de la present Cort General vuy convocat en la present vila
de Monçó habilitat, tingut y reputat per verdader cathalà y desendent de cathalans y,
ademés, en las honras y beneficis del present Principat; y com de ditas cosas ha constat als
magnífichs consellers y vintyquatrena de la dita ciutat de Barcelona, de la qual és més
particular interès per ser habitant de aquella, y per dita rahó ajen donat son consentiment
y escrit als síndichs de aquella. Per ço y altrement, lo dit mestre Vicens Castelló supplica a
vostres il·lustríssimes y reverendíssimes senyories, excel·lència, senyories y mercès sien
servits de prestar son consentiment y voluntat en què dit mestre Vicens Castelló sia habilitat
per cathalà y natural del present Principat, y voler affavorir las personas que tornan a sa
naturalesa y habitació de sos passats, com ho ha fet y fa dit mestre Vicens Castelló; y per
ço manaran despedir y fer los actes en semblants negosis y fer a costum és, que ell ho
tindrà a molt particular marcè rebuda de la mà de vostres il·lustríssimes y reverendíssimes
senyories, excel·lència, senyories y mercès. Lo offici, etc. Que licet, etc. Altissmus, etc.
B. Carta de Naturalesa.
Los tres staments del Principat de Catalunya congregats en les Corts Generals
que sacra, catòlica, real magestat de present celebre en la vila de Castelló als íncoles de
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sos regnes65  de la Corona de Aragó deçà la mar. Al magnífich mestre Vicens Castelló,
doctor en medicina, habitant en la ciutat de Barcelona. Salut y honor. Attenent y
considerant que per part vostra nos és esta[da] presentada una suplicació del tenor
següent: Inseratur. Per ço, inclinats a la vostra suplicació, per los respectes en aquella
contenguts y altrament a vós, dit66  mestre Vicens Castelló, ab tenor de la present habilitam
per català, en tal manera que·us alegreu y alegrar y gosar pugau de totes coses que
catalans naturals se alegren y gozan com si fosseu natural català, y que en tots officis,
honors, prerogatives y altres coses pugau concórrer com los altres catalans naturals. En
testimoni de les quals coses havem manat fer expedir les presents, sotescrites de mà
dels tres presidents y segellades ab lo segell major de dita Cort.
Dattum en la dita vila de Monçó, quant als brassos ecclesiàstich y militar a vint-
y-tres, quant al bras real a vint-y-quatre del mes de octubre, any de la nativitat del Senyor
1585.
El bisbe de Barcelona. Lo bescompte de Rocabertí. Pere Ferreres.
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